











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寛治 7(1093)9.4父帝崩御カ長元 9(1036)4.17カ長元 6(1033)4.9大膳職
父帝譲位ならば 1.16康和 5(1103)3.12
備考崩・薨理由退下本院入
長元 8(1035)6.22病長元 4(1031)9.22貞元 2(977)4.16大膳職
弘仁元年説もあり承和 14(847)10.26病天長 8(831)12.8
寛和 1(985)5.2母喪天延 3(975)4.3天禄 1(970)4.12左近衛府
左近衛府
延長 8(930)9.29 カ延長 2(924)4.14
右近衛府説もあり安和 2(969)9.11弟帝崩御カ康保 4(967)5.25カ承平 3(933)4.12左近衛府※
父上皇崩御治承 5(1181)1.14治承 4(1180)4.12左近衛府
文永 10(1273)8.2病建暦 2(1212)9.5元久 3(1206)4.19




延喜 15(915)11.8母喪延喜 15(915)5.4延喜 5(905)4.18
嘉応 3(1171)3.1病嘉応 3(1171)2.22無大膳職
醍醐御記。紀略 10.8延喜 2(902)10.9薨去※延喜 2(902)10.9※寛平 7(895)4.16宮内省
正治 3(1201)1.25病嘉応 1(1169)7.26永暦 2(1161)4.16大膳職
仁和 1(885)6.28
紹運録「眞子」寛平 4(892)12.1薨去寛平 4(892)12.1寛平 3(891)4.15
長承 2(1133)9.2無一本御書所
病平治 1(1159)閏 5.19長承 4(1135)4.15大膳職
延長 8(930)1.13父上皇崩御カ元慶 4(880)12.4 カ元慶 4(880)4.11
延喜 3(903)12.5父帝崩御カ仁和 3(887)8.26 カ
はじめ恂子文治 5(1189)7.20病天承 2(1132)6.29大治 4(1129)4.19一本御書所
長承 2(1133)10.10病
本院退出は 5.23元慶 3(879)閏 10.5病貞観 18(876)10.5※貞観 3(861)4.12
山槐記。中右記目録 7.25応保 2(1162)11.3母喪大治 1(1126)7.26※天治 2(1125)4.19
寛平 9(897)11.21父帝崩御カ天安 2(858)8.27カ
天皇譲位カ保安 4(1123)1.28 カ天仁 3(1110)4.13
元慶 5(881)1.6不明天安 1(857)2.28仁寿 2(852)4.19
寛治 5(1091)4.15大膳職
一説に愼子久寿 3(1156)1.5兄帝崩御嘉承 2(1107)7.19康和 3(1101)4.13侍従厨
淳和譲位カ天長 10(833)2.28 カ






永久 2(1114)8.20病延久 1(1069)7.24康平 3(1060)4.12
父帝崩御カ寛徳 2(1045)1.18 カ※長暦 2(1038)4 カ右近衛府








































天仁 2(1109)4.20 カ盛業朝臣宅天仁 1(1108)11.8白河・源頼綱女
天長 10(833)3.26仁明・百済王永慶高子3仁明
寛治 4(1090)4.9源高実宅寛治 3(1089)6.28白河・藤原賢子令子24
堀河
康和 2(1100)5.28
天長 8(831)12.8仁明・滋野縄子時子2淳和
承保 1(1074)12.8小一条院・源政隆女斉子23白河〜堀河
21後三条〜白河
無延久 5(1073)3.11後三条・藤原茂子篤子22白河
天喜 6(1058)6.27後朱雀・藤原延子正子20後冷泉〜後三条
延久 1(1069)10.28後三条・藤原茂子佳子
寛徳 3(1046)3.24後朱雀・藤原嫄子娟子19後冷泉
長元 10(1037)4.13源道済宅長元 9(1036)11.28後朱雀・禎子内親王娟子18後朱雀
